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Накануне Нового года в 
университете царило празд­
ничное настроение. Сотруд­
ники отдела студенческого 
творчества и культурно-до­
суговой деятельности укра­
сили рождественскими звез­
дами фойе главного корпу-
гим запомнился тем, что ве­
дущие не только объявляли 
творческие номера, но и про­
водили веселые викторины 
и занимательные конкурсы. 
Создавали праздничное на­
строение в этот день не толь­
ко коллективы и индивиду­
Алена Шибеко, Екатерина 
Сокол, Елизавета Ланина, 
Дарья Корешкова, Юлия То- 
машевич, Всеволод Астапен­
ко и студент ИФ Владислав 
Улахович) не только водили 
с ребятами хороводы, про­
водили конкурсы и зажигали
са, установили наряженные 
ели у лестницы и зажгли но­
вогодние огоньки.
А главная лесная красави­
ца разместилась в актовом 
звле нашей альма-матер, где 
прошли праздничный кон­
церт для сотрудников и пре­
подавателей вуза и утрен­
ник для их детей.
Новогодний концерт мно­
альные исполнители универ­
ситета, но и детская студия 
«Гулливер и лилипуты» г. Ви­
тебска.
Утренник для детей со­
трудников и преподавателей 
вуза подготовили участники 
театральной студии «Букле- 
рон» (руководитель Татьяна 
Кутенко). Костюмированные 
персонажи (студенты ФлФ
огоньки на елочке, но и каж­
дому малышу вручали не­
большой подарок за ресска- 
занный стишок или спетую 
песенку.
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